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【摘  要】目的: 编制适合我国乙型肝炎患者的生存质量测定量表 ( QOL-HBV)。方法: 对 134名患者进
行测量, 考察 QOL-HBV量表各条目的鉴别度、结构效度、内容效度、效标效度和信度。结果: 量表的 30个
条目均具有鉴别度。因子分析提取的 8个因子可以归纳为为社会适应、心理、生理 3个维度。验证性因子分
析 V 2 /DF为 11 310, GF I为 01 972, AGFI为 01 967; 量表和 3个维度的 C ronbach A系数分别为 01 9353、
01863、01 868、 01 835。QOL-HBV量表的各维度与 SF-36量表对应的维度除精神健康、活力维度外均具有相
关性 (P < 0105), 且相关系数大都大于 01 4。结论: QOL-HBV具有较好的信度、效度, 可以作为我国乙型
肝炎患者生存质量简捷的测量工具。
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The D eve lopm en t and A ssessm en t of the Quality of L ife In strum en t for Hepa titis B Pa tien ts
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Fuzhou 350004
【A bstrac t】Object ive: To deve lop a qua lity of life instrum ent for hepa titis B patients ( QOL-H BV) and exam ine
its' re liab ility and va lid ity1M ethods: The item ana lysis, construct va lid ity, con tent va lid ity, cr iteria va lidity, reliabil-i
ty and disc rim inate we re assessed by a survey on 134 HBV pa tients w ith QOL-H BV1R esults: Item ana lysis show ed
that QOL-H BV had satisfactory item discr im ination1 E ight common fac to rs w ere ex tracted by exploratory facto r analysis
and they can be reduced to three dom a ins1 TheV 2 /DF w as 11 310, GF Iw as 01 972 and AGFI was 01967 by the con-
firm atory fac to r analysis1 The coe fficients of C ronbach s'A of the instrum ent and a ll dom a insw ere above 01 801 In com-
par ison w ith SF-36, the re w as good correlation am ong co rresponding dom ains1Conc lusion: QOL-HBV is a good scale
in testing the quality of life, wh ich has good reliab ility and va lidity1











采用健康调查表 ( The MOS 36 - item Short Form
Health Survey, SF-36) 量表及其他心理健康测量量
表来测量患者的生存质量, 尚没有专门针对乙型肝炎
患者生存质量测量的特异性量表。在新编 Well- be-





表 (WHOQOL量表 ) 的思想, 编制成乙型肝炎患者




2002年 2月至 2003年 3月在福州市传染病医院、
泉州市第一医院肝科、厦门市中医院传染科收集患者
150人资料。发放问卷 150份, 回收 140份, 回收有
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效问卷 134份, 回收率 93133%, 有效率 89133%。
调查对象的年龄为 35 ? 12岁, 其中男性 105例, 女
性 29例 (有调查表明, 乙型肝炎患者男女的性别比
例是 2145B1[ 3] , 住院病人男性占 8411% [ 4] ) , 门诊
患者 34例 (全部是轻度患者 ), 住院患者 100例
(全部为中、重度患者 )。所有病例均符合: ( 1) 第
三次中华医学会传染病与寄生虫会全国会议制定的慢
性乙型肝炎诊断标准, 并由副主任以上的医师确诊;
( 2) 门诊或住院首次治疗者; ( 3) 血清学检查无急
性甲型、丙型及戊型肝炎; ( 4) 年龄 > 16岁, 无恶
性肿瘤、糖尿病病史, 有阅读能力; ( 5) 排除精神
障碍。
112量表条目的形成
将 NWS量表的 26个条目做了适当的调整, 保留
其中的 18个条目, 从另外 30个条目池中 (参考
WHOQOL量表、SCL - 90量表的条目, 由心理学专









; ( 2) 患病后的社会功能状态的改
变, 因为乙型肝炎毕竟是一个传染性疾病, 具有一定
的传染性, 患者患病后可能在社会交往过程中出现各
种各样不同程度的社会功能缺失现象; ( 3) 乙型肝






偶尔和没有四个等级, 分别记 1- 4分, 得分越高,
生存质量状况越好。




对 30个项目的 CR值 ( Critica lR atio) 进行 t检
验
[ 6]
, t值范围为 21628~ 101237, P值均小于 0101,
表明量表的 30个条目均具有鉴别度, 因此认为该量
表的 30个条目都应该保留。 30个条目与总得分之间





旋转法 ) , 可以将量表的 30个条目归为 8个因子, 分
别命名为社会适应因子、生理因子 1、生理因子 2、
生理因子 3、生理因子 4、心理因子 1、心理因子 2、
心理因子 3。 ( KMO值为 01883, 解释的总方差为


















20 01768 7 01760 3 01836 11 01758 9 01788 16 01715 29 01726 17 01661
19 01731 12 01744 2 01665 1 01458 5 01727 13 01553 30 01646 18 01615
25 01712 6 01574 4 01611 15 01538 27 01636 10 01461






  进一步分析量表的结构可以看出, 量表的 8个因
子可以归成 3个维度, 分别是社会适应维度、心理维
度和生理维度。社会适应维度 ( SF ) 能比较全面反
映被测对象的社会融合、社会接触和亲密关系; 生理
维度 ( PF) 反映的是患病后的生理状态、活动受限
等; 心理维度 (MF) 能反映被测对象的情绪反应和
认知功能, 如对疾病的恐惧、忧虑等。利用 A-
MOS510对上述的结果进行验证性因子分析, 得到一
个二阶七因子模型 (见图 1 ), 该模型的 V2 /DF为
11310, 拟合优度指数 ( GFI) 为 01972, 调整拟合优
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以 SF-36量表为标准, 分析 QOL-HBV量表与
SF-36量表之间的相关性, 结果见表 2。




比较  表 3显示门诊患者各维度评分及总分均高于住
院患者。




生理功能 01497*  01429* 01370*
生理职能 01412*  01430* 01420*
躯体健康 01545*  01537* 01451*
总体健康 01504*  01496* 01487*
活力 01045 - 01018 01022
社会功能 01604*  01568* 01418*
情感职能 01438*  01514* 01384*
精神健康 01197*  01160 01169
* P < 0105, QOL-HBV: 乙型肝炎患者生活质量测定量表, SF-36: 健
康调查表







社会适应 3315 ? 311 3110 ? 518 21360 01020
心理 3319 ? 318 3110 ? 519 21689 01008
生理 3810 ? 413 3513 ? 610 21419 01017
总分 10514 ? 916 9714 ? 1516 21837 01005
213QOL-HBV量表各维度得分与总量表得分之
间的相关性
表 4 QOL-HBV量表各维度得分与总量表得分的相关性 ( r)
维度 生理 心理 社会适应
总表 01896* * 01798* * 01884* *
社会适应 01584* * 01792* *
心理 01633* *
生理
* * P < 0101
表 4显示 QOL-HBV量表各维度得分与总量表得




QOL-HBV量表、SF、MF、PF维度的 C ronbach A
系数分别为 01935、 01863、 01868、 01835。
3 讨 论
利用中国期刊全文数据库、中国优秀博硕士学位
论文全文数据库和万方数据库查询, 截止 2006年 8
月 7日, 共获得涉及乙型肝炎患者生存质量评价的期
刊论文 35篇、硕士学位论文 3篇, 其中有 24篇期刊
论文及 3篇硕士学位论文涉及用 SF-36量表, 其余的




















/DF为 11310, GFI为 01972,
AGFI为 01967, 提示模型的拟合效果比较理想 [ 10]。
在效标效度的考核中, 由于没有乙型肝炎患者生存质


































评价, 因为在短时间内重新测量, 调查对象有 /记
忆效应 0, 而时间过长, 则治疗本身会对患者的生存
质量产生影响, 因此还有必要通过其他的研究来评价
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